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Abstrak
Energi radiasi matahari merupakan salah satu energi alternatif yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan guna menggantikan
energi yang dihasilkan oleh minyak bumi. Salah satu pemanfaatan dari energi radiasi matahari yang banyak digunakan adalah
sebagai alat pengering energi surya. mengetahui laju pengeringan dan untuk mengetahui penyebaran temperatur kelembaban relatif
dalam alat pengering. Bentuk energi yang tak terhabiskan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sebagai bentuk energi
alternatif. Penelitian kolektor surya dengan lemari pengering dimana kolektor dengan kemiringan 150, panjang 250 cm dan lebar 80
cm, dan lemari pengeringnya tersusun atas enam tingkat dengen tinggi 230 cm dan lebar 89 cm2. Bahan utama rak pengering adalah
kawat kasa aluminium, bahan utama kolektor terdiri dari pasir besi sebagai absorber penyerap panas, kaca sebagai pengumpul
panas, kanal (sirip) untuk memperlambat pergerakan fluida.  Kisaran temperatur 31 â€“ 68 0C yang tercapai pada pengeringan ini
dianggap sangat efisien, maka panas yang didapat adalah sebesar 6545 watt. Energi pemanasan biji kakao didalam lemari pengering
didapat adalah  79, 401 kJ
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